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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺴﻲ ﭘﺮوژﺳـﺘﺮون اﺳـﺘﺎت     اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣﭙـﻮل دﭘﻮﻣﺪروﻛـ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ از اواﻳـﻞ  (APMD)
 در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از 0691ﺳﺎل 
ﻣﺪﺗﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻮارض اﺣﺘﻤـﺎﻟﻲ، دﭼـﺎر وﻗﻔـﻪ 
ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻣﺠـﺪداً 
ره ﻏﺬا و دارو  ادا 2991ﻣﺼﺮف آن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺳﺎل 
  . (1)ﻣﺼﺮف آن را ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺮار داد( ADF)آﻣﺮﻳﻜﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
،  0002    ﺑﻨﺎﺑﺮ ﮔﺰارش ﺳـﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷـﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ در ﺳـﺎل 
 ﻣﻴﻠﻴـﻮن زن در دﻧﻴـﺎ از روﺷـﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻘـﻲ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از 61
 ﻣﻴﻠﻴﻮن از آﻧﻬـﺎ آﻣﭙﻮﻟﻬـﺎي 31ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
 ﺑﻮدﻧﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ در  ﻣﺎﻫﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده 3ﺗﺰرﻳﻘﻲ 
 ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ از ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 001ﺣﺪود 
 4731در ﻛ ــﺸﻮر اﻳ ــﺮان از ﺳــﺎل . (2)ﺑﺎﺷــﻨﺪ اﻳ ــﻦ روش ﻣ ــﻲ
  ﻣﺼﺮف اﻳــﻦ آﻣﭙﻮﻟﻬﺎ در دﺳﺘـﻮر ﻛﺎر ﻣﺮاﻛـــﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘــﻲ و 
  
  
  ﭼﻜﻴﺪه 
 داراي ﻣﺰاﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده، اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎﻻ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ و ﻋـﺪم APMD    آﻣﭙﻮﻟﻬﺎي 
اد زﻳـﺎدي از اﻣﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺰاﻳـﺎي ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ﺗﻌـﺪ . ﺑﺎﺷﻨﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ ﺗﺮﻣﺒﻮﻟﻴﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺮﺻﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻲ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻘﻴـﻖ دارد ﺗـﺎ  ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﻳﻖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل را ﻣﻲ 2 ﻳﺎ 1زﻧﺎن ﭘﺲ از 
اﻳـﻦ . دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد 
ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ و درﻣـﺎﻧﻲ داﻧـﺸﮕﺎه  زن ﻣﺮاﺟﻌﻪ 009ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل، روي 
 ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ و از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑـﺎ زﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ 01اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﺪت . ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
 2 ﺗـﺎ 1ﻫـﺎ ﭘـﺲ از  از ﻧﻤﻮﻧﻪ %16ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود . آوري ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﭙﻮل را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻤﻊ 
ﻫﺎ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﺗـﺄﺧﻴﺮ در وﻗـﻮع ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ  ﻧﻤﻮﻧﻪ %04ﻪ ﻗﻄﻊ آن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﻳﻖ آﻣﭙﻮل، اﻗﺪام ﺑ 
و ( %33/5)ﺳـﺮدرد ( %05/6)آﻣﻨﻮره ( %35/6)ﺗﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼل در ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ  ﻋﻤﺪه. داﺷﺘﻨﺪ
ﻻزم . ﺪﻛﻨﻨ ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﺎر ﺑﺎﻻي زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻣﭙـﻮل را ﻗﻄـﻊ ﻣـﻲ . و ﻏﻴﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ ( %02/3)ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده درﻫﻨﮕﺎم ﻣﺸﺎوره و ﺗﻮﺻﻴﻪ آﻣﭙـﻮل ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ و دﻗﻴﻘـﻲ از 
ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده و در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب آﻣﭙﻮل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روش ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، آﻧﻬـﺎ را ﺑﻄـﻮر ﻣﺮﺗـﺐ ﭘﻴﮕﻴـﺮي 
ﻨﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻣـﺸﻜﻞ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ اي را ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ و ادواري ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دﻫ ﻛﺮده و ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت دوره 
  .  ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺮاي رﻓﻊ آن اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
          
   دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل – 2 آﻣﭙﻮﻟﻬﺎي دﭘﻮﻣﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت   – 1:  ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
   ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ–3                     
 (.343ﺷﻤﺎره ) ﭘﮋوﻫﺸﻲ در دﻓﺘﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮح
ﻣﻮﻟـﻒ *)ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ و ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ـ درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﺮان، ﺗﻬـﺮان ( I
  (ﻣﺴﺆول
  . ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮانﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎري( II
  .رﺳﺎﻧﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ آﻣﺎر ﺣﻴﺎﺗﻲ، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و اﻃﻼع( III
  ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   اﻓﺘﺨﺎراﻟﺴﺎدات ﺣﺎﺟﻲواﻧﻲ ﻋﻠﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل دﭘﻮﻣﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت در زﻧﺎن                                                      ﻓﺮا
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 ﺗﻌﺪادي از زﻧـﺎن ﻛـﺸﻮر 5731درﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺳﺎل 
  . اﻳﻦ روش را اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺧﻮد ﻛـﻪ 0002    ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﮔﺰارش ﺳﺎل 
ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷـــﺪه در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﻟﻴـﺪ 
اﮔـﺮ ﭼـﻪ آﻣﭙﻮﻟﻬـﺎي : ﻧﻮﻳـﺴــﺪ ﻣﺜـﻞ ﺗﻬﻴـﻪ ﺷـــــﺪه ﺑـﻮد ﻣـﻲ
 داراي اﺛــﺮ ﺑﺨــﺸـــﻲ ﺑﺎﻻﻳــــﻲ در ﭘﻴــﺸﮕﻴﺮي از APMD
ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨـــﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴــــﻞ ﻋـﻮارض ﺟﺎﻧﺒـــﻲ، ﻣـﻮارد 
ﺑﺎﺷــــﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤﻘﻘـﺎن در  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﻗﻄﻊ آن 
ﺻ ــﺪد ﻳ ــﺎﻓﺘﻦ ﺟ ــﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘــ ـــﺮي ﺑ ــﺮاي اﻳ ــﻦ آﻣﭙ ــﻮل 
  . (2)ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻓﻨﻲ ﻳﻜﻲ     در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ 
از ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ اﻳـﺮان 
 ﺗ ـﺎ ﭘﺎﻳـﺎن 5731اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻣـﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ از ﺳـﺎل 
 ﻧﻔﺮ از آﻣﭙﻮﻟﻬـﺎي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي 403، ﺗﻌﺪاد 8731ﺎل ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺳ 
 ﻧﻔﺮ ﺑـﻪ 522از ﺑﺎرداري اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  . ﺑﺘﺪرﻳﺞ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻗﻄﻊ آن ﻧﻤﻮدﻧﺪ
    ﺑﺮاﺳــﺎس آﻣ ــﺎر ﺑ ــﺎﻻي ﻣﺘﻘﺎﺿــﻴﺎن ﻗﻄ ــﻊ آﻣﭙ ــﻮل و ﻧﻴ ــﺰ 
ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺟﻬﺎﻧــــﻲ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻋـﻮارض ﺟﺎﻧﺒــــﻲ 
ﮋوﻫـﺸﮕـــﺮ در ﻣﺤـﻴﻂ آﻣﭙﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴـﺰ ﻣـﺸﺎﻫﺪات ﭘ 
ﻛﺎر ﻛﻪ ﻣﻮاﺟـــﻪ ﺑـﺎ ﻣﺎدراﻧــــﻲ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎي ﻗﻄــــﻊ 
ﻛﺮدﻧـــﺪ آﻣﭙﻮل را داﺷﺘﻨـــﺪ و از ﻋﻮارض آﻣﭙﻮل ﺷﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴـــﻦ از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜـــﻪ ﺗﻬﻴـﻪ آﻣﭙــــﻮل و ﺗﻮزﻳـﻊ آن در 
ﺳـﻄﺢ ﻛـﺸــﻮر ﺑـﺮاي ﻧﻈـﺎم ﺑﻬﺪاﺷﺘــــﻲ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺎر ﻣـﺎﻟﻲ 
ﺘﻔﺎده از اﻳــﻦ روش داﺷﺘـــــﻪ اﻣــﺎ روﻧـــــﺪ ﻓﻌﻠـــــﻲ اﺳــ
ﺑﺎزدﻫــــﻲ ﻣـﻮرد ﻧﻈـــﺮ را ﻧﺪاﺷﺘــــﻪ و از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘـﺼﺎدي 
ﺑﺎﺷــ ـــﺪ و ﻛﻤــﻚ ﭼــﺸﻤﮕﻴﺮي ﺑ ــﻪ ﻣﻘ ــﺮون ﺑ ــﻪ ﺻــﺮﻓﻪ ﻧﻤــﻲ 
ﻛﻨـﺪ در ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎرداري و ﺗﻨﻈﻴـــﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻧﻤـﻲ  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠـــﻪ رﺷـــﺪ ﺟﻤﻌﻴــــﺖ در ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﻣـﺎ ﻫﻨـﻮز 
 روﺷﻬﺎﻳـــــﻲ ﺑـــﻪ ﺑﺎﺷــــﺪ ﻛﻪ ﻻزم اﺳــــﺖ اي ﻣﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺳﻬﻮﻟــــﺖ و ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل ﺑـــﻮدن، 
ارﺗﻘﺎي ﺳﻼﻣــــﺖ ﻣـﺎدران را ﻧﻴـــــﺰ در ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷــــﺪ 
زﻳﺮا ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣـﺎدر ﺿﺎﻣـــــﻦ ﺳﻼﻣــــﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده و ﺑـﻪ 
دﻧﺒـﺎل آن ﺳﻼﻣــــﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫـــﺪ ﺑﻮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤـﺎم 
 ﻫـﺪف ﺗﻌﻴﻴــــﻦ ﻓﺮاواﻧــــﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق اﻳـــﻦ ﭘﮋوﻫـــﺶ ﺑﺎ 
رﻳـﺰي ﺗـﺎ ﻧﺘﻴﺠـﻪ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ . دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ 
  . ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻳﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ
  
  روش ﺑﺮرﺳﻲ
    در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و از ﻧـﻮع ﻣﻘﻄﻌـﻲ 
ﺑﻮد، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ زﻧﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ ( lanoitces ssorc)
ﺎﻧﻲ ﺗﺤـﺖ ﭘﻮﺷـﺶ داﻧـﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘـــﻲ و درﻣ ـ
ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷﻜــــﻲ اﻳـﺮان ﻣﺮاﺟﻌــــﻪ ﻛـﺮده و ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺗﺰرﻳـﻖ 
 را داﺷﺘﻨـــﺪ و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ آن را ﻗﻄـﻊ APMDآﻣﭙﻮل 
  . ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺗﺰرﻳـﻖ -1: ﻫـﺎ ﻋﺒـﺎرت ﺑﻮدﻧـﺪ از     ﺷـﺮاﻳﻂ ﭘـﺬﻳﺮش ﻧﻤﻮﻧـﻪ
 ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﭘﻴــﺸﮕﻴـــﺮي از APMD آﻣﭙــــﻮل 1ﺣــﺪاﻗﻞ 
ز روش دﻳﮕــــ ـــﺮ  ﻋــــ ـــﺪم اﺳﺘﻔــــ ـــﺎده ا -2. ﺑــ ــﺎرداري
. ﭘﻴﺸﮕﻴـــﺮي در زﻣﺎن اﺳـﺘﻔﺎده از آﻣﭙــــﻮل ﺑﻄـﻮر ﻫﻤﺰﻣـﺎن 
  .  رﺿﺎﻳﺖ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در ﭘﮋوﻫﺶ-3
ﻫـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ روش      اﺑـﺰار ﮔـﺮدآوري داده
 ﻧﻔـﺮ 009ﻫـﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﭘـﺲ از . ﮔﻴﺮي ﻣـﺴﺘﻤﺮ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺑﻨـﺪي ﺷـﺪ و دﻻﻳـﻞ ﻗﻄـﻊ ﻫـﺎ ﻃﺒﻘـﻪ ﻫـﺎ، داده ي ﻧﻤﻮﻧﻪ آور ﺟﻤﻊ
  . ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ آﻣﭙﻮل در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
( %35/50)    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻓـﺮاد 
 از آﻧﻬﺎ ﺗﺤـﺼﻴﻼت 7/7 ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ و ﻓﻘﻂ 52-53داراي ﺳﻦ 
  . ﺑﺎﻻﺗﺮ از دﻳﭙﻠﻢ داﺷﺘﻨﺪ
 %07دار ﺑﻮدﻧـــﺪ و  ﺧﺎﻧﻪ( %29/4)    ﺗﻌــﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ 
 ﻓﺮزﻧـﺪ داﺷـﺘﻨﺪ و روش ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔــﺎده ﺑـﺮاي 2 ﺗـﺎ 1آﻧﻬـﺎ 
 %14/4ﭘﻴــﺸﮕﻴـــﺮي از ﺑــﺎرداري ﻗﺒـــــﻞ از آﻣﭙــــﻮل در 
واﺣـﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻗﺮﺻـﻬﺎي ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺑـﺎرداري ﺑـﻮده 
 واﺣﺪﻫﺎ روش آﻣﭙﻮل را ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺗﻮﺻـﻴﻪ %54در ﺣﺪود . اﺳﺖ
ﮋوﻫﺶ  واﺣـﺪﻫﺎي ﭘ ـ%34ﻣﺎﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣـﺪود 
ﺑﻌـﺪ از ﻗﻄـﻊ آﻣﭙـﻮل، از ﻗـﺮص ﺟﻬـﺖ ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮي از ﺣـﺎﻣﻠﮕﻲ 
ﺗﻌـﺪاد آﻣﭙﻮﻟﻬـﺎي ﻣـﺼﺮف ﺷـﺪه در ﺑـﻴﻦ . ﻛﺮدﻧـﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
  ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران  ﻓﺘﺨﺎراﻟﺴﺎدات ﺣﺎﺟﻲاﻓﺮاواﻧﻲ ﻋﻠﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل دﭘﻮﻣﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت در زﻧﺎن                                                      
715ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                                                                         1831زﻣﺴﺘﺎن / 13ﺷﻤﺎره / ﺳﺎل ﻧﻬﻢ
ﺟـﺪول ) ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮد 8 ﺗـﺎ ﺑﻴـﺸﺘﺮ از 1واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻴﻦ 
  .  (1ﺷﻤﺎره 
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .9731ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد آﻣﭙﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺗﻬﺮان ﺳﺎل 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻌﺪاد آﻣﭙﻮل ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪهﺗ
  14/3  763  1
  91/9  771  2
  41/6  031  3
  61/9  151  4-7
  7/1  56  وﺑﻴﺸﺘﺮ8
  001  198  *ﺟﻤﻊ
   ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ9 *
  
    در ﻣﻮرد زﻣـﺎن، رﺧـﺪاد ﻗﺎﻋﺪﮔــــﻲ ﺑﻌـﺪ از ﻗﻄـﻊ آﻣﭙـﻮل، 
 از واﺣﺪﻫﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ %04ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪود 
اﻧﺪ ﻛـﻪ اﻳـﻦ  ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل داﺷﺘﻪ ﺗﺄﺧﻴﺮ در وﻗﻮع ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ 
ﺟـﺪول ) ﺳـﺎل و ﺣﺘـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ 1 ﻣﺎه ﺗﺎ 2ﺗﺄﺧﻴﺮ از 
  .(2ﺷﻤﺎره 
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  -2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  9731ﺑﺮﺣﺴﺐ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل، ﺗﻬﺮان، ﺳﺎل 
  درﺻﺪ  ﻓﺮاواﻧﻲ  (ﻣﺎه)ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ 
  62/5  932  ﺎﻋﺪﮔﻲ رخ داده اﺳﺖ ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮ ﻗ1
  82/07  852   ﻣﺎه2-6
  7/8  07   ﻣﺎه7-21
  1/8  61   ﻣﺎه و ﺑﻴﺸﺘﺮ31
  01/2  29  1ﻣﺎه آﻣﭙﻮل ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ رخ ﻧﺪاده1ﻛﻤﺘﺮ از
  8/2  47   ﻣﺎه اﺳﺖ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﻫﻨﻮز ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ رخ ﻧﺪاده1ﺑﻴﺶ از 
  4/8  34  اﻧﺪ ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ
  11/5  301  دآور ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻤﻲ
  0/4  4  آﻣﻨﻮره ﺷﻴﺮدﻫﻲ
  001  998  *ﺟﻤﻊ
   ﻧﻔﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪاده1*
  . ﻣﺎه ﻗﺎﻋﺪه ﺷﻮﻧﺪ1 اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ -1
  
    ﻫﻤﭽﻨﻴــ ـــﻦ ﻧﺘﺎﻳـــ ـــﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕــ ـــﺮ آن ﺑ ــﻮد ﻛ ــﻪ دﻻﻳـــ ـــﻞ 
ﮔﻴ ــﺮي ﺑــ ـــﺮاي ﻗﻄــ ـــﻊ آﻣﭙ ــﻮل ﻣﺘﻌـ ـــﺪدي در ﺗ ــﺼﻤﻴـــﻢ 
 آﻧﻬـــﺎ اﺧﺘــــﻼل اﻧـﺪ ﻛـــﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳـــــﻦ دﺧﺎﻟـــﺖ داﺷﺘــــﻪ 
ﺳﺎﻳـ ـــﺮ دﻻﻳــ ـــﻞ ( %35/7)در ﻗﺎﻋﺪﮔــ ـــﻲ ﺑــ ـــﻮده اﺳـ ـــﺖ 
 آورده ﺷـ ـــﺪه 3ﻗﻄـــ ـــﻊ آﻣﭙــ ـــﻮل در ﺟـ ـــﺪول ﺷﻤـ ـــﺎره 
  .اﺳـﺖ
  
ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ  -3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  9731ﺑﺮﺣﺴﺐ دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﺗﻬﺮان، 
  درﺻﺪ  ﺗﻌﺪاد  دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ
  35/7  384  اﺧﺘﻼل ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ
  05/6  654  ﻊ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲﻗﻄ
  34/2  983  ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻨﻲ
  04/1  163  ﻧﻈﻤﻲ ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﻲ
  42/6  222  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻴﺶ از ﻣﻌﻤﻮل
  33/5  203  ﺳﺮدرد
  23  882  اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  13/5  482  اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﻲ
  82  252  اﻓﺴﺮدﮔﻲ
  02/3  381  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﻞ ﺟﻨﺴﻲ
  61/98  251  ﻣﺸﻜﻼت ﻋﻀﻼﻧﻲ و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  41  621  ﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺳﻴﻨﻪ
  41  621  ﻢدرد ﺷﻜ
  21/76  411  ﺗﻬﻮع و اﺳﺘﻔﺮاغ
  11/44  301  درد در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ
از ( …درد زاﻧـﻮ، ﻛﻤـﺮ درد، ﭘـﺎدرد و ) ﻣﺸﻜﻼت ﻋـﻀﻼﻧﻲ اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ *
اﻧـﺪ ﺣـﺪود اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻪ ( در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد )ﻫﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردي ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  . اﻧﺪ ﻫﺎ  ﻧﻴﺰ از رﻳﺰش ﻣﻮ ﺷﻜﺎﻳﺖ داﺷﺘﻪ  درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ%6
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧـﺸﺎن داد درﺻـﺪ ﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ     ﺑﺮاﺳﺎس آ 
 ﻧﻮﺑﺖ ﺗﺰرﻳﻖ، اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ 2 ﺗﺎ 1ﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 در rettoP( %91/9 و %14/3ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ )آﻣﭙﻮل ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
 %44 ﻧﻴـﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺧـﻮد ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﻛـﺮد ﻛـﻪ 7991ﺳـﺎل 
 ﺑـﺎر ﺗﺰرﻳـﻖ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ آﻣﭙـﻮل ﻧﻤـﻮده 1ﻫﺎ ﭘﺲ از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . (3)ﺑﻮدﻧﺪ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﻗﻮع ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺑـﺴﻴﺎر   
 از واﺣـﺪﻫﺎي %62/5زﻳﺎدي رخ داده ﺑﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﻓﻘﻂ در 
 ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻗﻄﻊ آﻣﭙـﻮل، ﻗﺎﻋـﺪﮔﻲ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ 1ﭘﮋوﻫﺶ 
  ﻛﺎﻇﻤﻲ و ﻫﻤﻜﺎران   اﻓﺘﺨﺎراﻟﺴﺎدات ﺣﺎﺟﻲواﻧﻲ ﻋﻠﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل دﭘﻮﻣﺪروﻛﺴﻲ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺎت در زﻧﺎن                                                      ﻓﺮا
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 ﻣﺎه ﺗﺄﺧﻴﺮ در وﻗﻮع ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ 6 ﺑﻴﺶ از %01ﺑﻮد و در ﺣﺪود 
  . داﺷﺘﻨﺪ
. ه ﺑـﻮد     اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﻳﮕـﺮ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪ 
 ﺗ ــﺄﺧﻴﺮ در 7991 در ﺳــﺎل nicnarf&slekcinﺑﻄـﻮري ﻛــﻪ 
  .(4) ﺑﻮدﻧﺪ  ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ذﻛﺮ ﻛﺮده1ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ را ﺗﺎ 
اﻧـﺴﺘﻴﺘﻮ ﻣﻠـﻲ : ﻧﻮﻳـﺴﺪ  ﻣﻲ 0002 در ﮔﺰارش ﺳﺎل OHW    
 APMDﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﻛـﻮدك ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ دﻳﮕـﺮي را ﺑـﺮاي 
ﻛﻨﺪ زﻳـﺮا ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ آﻣﭙـﻮل ﺟﺪﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﮔﻴﺮي ﻣﻲ  ﭘﻲ
  . (2)ﻛﻨﺪ ي آﻣﻨﻮره اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻤﺘﺮ
    ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﺧﺼﻮص دﻻﻳﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﺣﺎﻛﻲ 
ﻫـﺎ ﺑـﺮاي ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در ﺗﺼﻤﻴﻢ 
ﻫـﺎ  از ﻧﻤﻮﻧـﻪ %35/7ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ . ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل دﺧﺎﻟﺖ دارﻧـﺪ 
  . اﺧﺘﻼل ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ را دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
 ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ 6731ﻴـﺪري در ﺳـﺎل     اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـــﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣ 
 از %85/46وي ﮔﺰارش ﻛـﺮد ﻛـﻪ در . دﺳـــﺖ آﻣـﺪه اﺳــﺖ 
ﻗﻄـﻊ . (5)ﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل، اﺧﺘﻼل ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 از واﺣﺪﻫﺎ دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ذﻛﺮ ﺷﺪه %05/6ﻗﺎﻋﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ در 
  . ﺑﻮد
ﻫـﺎ ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﻣﻌﻤـﻮل را   از ﻧﻤﻮﻧـﻪ%42/6    
 آن را دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل اﻋـﻼم ﻛـﺮده ﻣﺸﻜﻞ ﺧﻮد ذﻛﺮ ﻛﺮده و 
 از %42/7 ﻧﻴ ــﺰ 7991 در ﺳ ــﺎل rettoPدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ . ﺑﻮدﻧ ــﺪ
  . (3)ﻫﺎ ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي را دﻟﻴﻞ ﻗﻄﻊ آﻣﭙﻮل ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
    ﻋﺎرﺿﻪ ﺳﺮدرد و اﻓﺰاﻳﺶ وزن در ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن 
 و %33/5آﻣﭙﻮل ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده و در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ـﺮوز ﺳـﺮدرد و ﭼﺎﻗــــﻲ را دﻟﻴـﻞ ﻗﻄـﻊ ﻫﺎ ﺑـ ـ از ﻧﻤﻮﻧﻪ %23
ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـــــﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ . آﻣﭙﻮل ذﻛﺮ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـــﺪ 
  . ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻫﺎ از درد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﻜﺎﻳــﺖ داﺷﺘــــﻪ و آن  ﻧﻤﻮﻧﻪ %71    
را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از دﻻﻳــــﻞ ﻗﻄـــﻊ آﻣﭙـﻮل ﺑﻴـﺎن ﻛـﺮده 
ﭙﻮل در ﻣﻮرد ﻣﺰاﻳﺎي اﺳﺘﻔــﺎده از روش ﺗﺰرﻳﻖ آﻣ . ﺑﻮدﻧــــﺪ
ﺑﺎﻳـــﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ در ﭘﮋوﻫــــﺶ اﺧﻴـﺮ درﺟـﻪ ﺷﻜـﺴـــﺖ اﻳـﻦ 
 lluaPدر ﺣﺎﻟﻲ ﻛـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ .  ﺑﻮده اﺳــــﺖ %0/6روش 
 ﮔـﺰارش %1/6 درﺟﻪ ﺷﻜﺴــــﺖ اﻳـﻦ روش 7991در ﺳﺎل 
  . (1)ﺷـــــﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻴـﺰ اﺛـﺮ ﺑﺨـﺸﻲ اﻳـﻦ روش را 7991    ﻛﺎﻧﻴﻨﮕﻬـﺎم در ﺳـﺎل 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . (6)ﻣﻄﻠﻮﺑﺘﺮ از ﻗﺮﺻﻬﺎي ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده وزارت ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ 
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ، اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و 
درﻣ ــﺎن از ﺟﻤﻠ ــﻪ ﭘﺰﺷ ــﻜﺎن و ﺑ ــﻮﻳﮋه ﻣﺘﺨﺼ ــﺼﻴﻦ زﻧ ــﺎن، 
ﭘﺮﺳﺘﺎران، ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺷﺎﻏﻞ در واﺣـﺪ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﺷـﺘﻲ و در ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و درﻣﺎﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪا 
  . ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻧﮕـﺮ     ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ روش ﮔﺬﺷـﺘﻪ 
ﻧﮕـﺮ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر اي آﻳﻨـﺪه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻛﻨﻨـﺪ   اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲAPMDﮔﻴـﺮي زﻧـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ از آﻣﭙـﻮل  ﭘـﻲ
ﮔﻴﺮي زﻧﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ روش ﮔﺮدد ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 
ان ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻘﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮارض آﻣﭙـﻮل ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺘﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
  . ﺑﻪ دﺳﺖ آورد
  
  ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 APMD    ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ آﻣﭙـﻮل 
ﻛﻨﺪ ﻟـﺬا ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي زﻧﺎن ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
ﺷــﻮد در اﻧﺘﺨــﺎب داوﻃﻠﺒ ــﻴﻦ اﻳ ــﻦ روش دﻗ ــﺖ  ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﻣ ــﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد و ﻣـﺸﺎوره ﺗﻨﻈﻴــــﻢ ﺧـﺎﻧﻮاده ﺑـﺮاي 
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـــﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻧﻈﺮ ﺳﻼﻣﺘــــﻲ ﺗـﻮأم ﮔـﺮدد 
و ﻣﺎدران ﻧﺴﺒـــﺖ ﺑﻪ ﻋﻮارض اﻳـــﻦ روش آﮔﺎه ﺷﻮﻧــــﺪ و 
در ﺻﻮرت اﻧﺘﺨﺎب روش و اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﻳــﻖ، ﭘﻴﮕﻴﺮي و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ 
اي و ﻣﻨﻈﻢ ﺻﻮرت ﮔﻴـﺮد ﺗـﺎ در زﻣـﺎن ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺘـﻮان  دوره
اﻗﺪام ﺑـﻪ ﻗﻄـﻊ آﻣﭙـﻮل و ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛـﺮدن روش ﻣﻨﺎﺳﺒﺘــــﺮ 
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ABSTRACT 
    DMPA ampoules have such benefits as easy usage, high effectiveness, increasing the Level of 
Hemoglobin in the blood of persons who use it. And it lacks increasing the risk of Termbolism toward 
compound drugs. But despite of the advantages mentioned above, After one or two times of injecting the 
ampoule many women referred to Health center and asked for discontinuing ampoule. This matter needs 
study and research to clarify the reasons of discontinuing ampoule, an focusing on the probable effects of 
this prevention method. Research was conducted with the aim of specifying the reasons for stopping the 
injection of ampoule in 900 women who refer to Health and Treatment centers of Iran University of 
Medical sciences. The data was collected during 10 months through questionare and interview with the 
women who stoped injecting the ampoule. Results indicated that %61 of cases discontinued injecting the 
ampoule after 1-2 times and %40 of cases had delayed menstruation after discontinuing it. The most 
important reasons of stoping the injection were disorder in menstruation(%53.6), Amenoreha(50.6), 
headache(%33.5) and decrease of sexual tendency(20.3). Therefor most important task of clinic staff 
working at family planning units, is selecting women for DMPA with notice and follow them up regularly 
in the case of choosing ampoule as preventive method. Then they should perform regular and periodical 
examinations so that they could be able to take timely appropriate action in case of occuring any problem. 
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